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1 Dans le cadre de l’inventaire des édifices religieux de quatre cantons des Hautes-Alpes,
présenté en 2006, le travail a été poursuivi dans deux directions (voir BSR PACA, 2006 :
69-70).
 
Canton de Guillestre : commune de Ceillac
2 Visite et étude des églises Sainte-Cécile (Moyen Âge, Moderne), Saint-Sébastien, Saint-
Jean-Baptiste  (XVIIIe s.,  XXe s.),  Saint-Roch  (XVIIIe s.),  Saint-Pierre  et  Saint-Paul,
Rabinoux, Saint-Barthélemy, Sainte-Barbe.
 
Recherches documentaires sur les cantons de La
Bâtie-Neuve et de Saint-Firmin
3 Le dossier préliminaire à la prospection de ces deux cantons a été achevé.
4 Cependant, plusieurs journées ont été consacrées aux Archives départementales de Gap
en vue du dépouillement exhaustif des cadastres napoléoniens du canton de Saint-Firmin
(communes :  Aspres-les-Corps,  Villar-Loubière, Saint-Maurice-en-Valgodemard,  Saint-
Firmin,  Saint-Jacques-en-Valgodemard,  Chauffayer,  Le Glaizil).  Des  clichés  significatifs
ont  été  pris  et  l’examen correspondant  des  matrices  a  été  commencé  (commune de
Chauffayer).
5 Une investigation identique a été menée pour le canton de La Bâtie-Neuve (communes :
La Bâtie-Neuve,  La Rochette,  La Bâtie-Vieille,  Rambaud,  Montgardin,  Avançon,  Saint-
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Étienne-le-Laus, Valserres). Le récolement des indices mis en évidence par les toponymes
des matrices est également effectué.
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